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Pendant les vacances, 
la maison  est restée ouverte.
A la veille de ce long week-end du jeûne genevois, vous êtes déjà nombreux 
à être rentrés de vacances. L’Association du Personnel vous espère en pleine 
forme pour cette rentrée qui, n’en doutons pas, sera difficile.
Pendant les vacances, les représentants de l’Association ont, pour leur 
part, poursuivi les travaux engagés. Nous souhaitons vous informer 
de ces travaux en parcourant simplement la liste des sujets abordés. 
Ces informations viennent compléter les éditoriaux des trois numéros 
précédents*. 
Révision quinquennale :
Comme vous le savez, trois propositions, sur onze du train de mesures 
proposé par la Direction au Conseil de juin, restent en suspens. 
During the holidays, it was 
business as usual.
On the eve of this long weekend for jeûne genevois, many of you are already 
back from your holidays. The Staff Association hopes you are in fine form 
for your return to work, which, no doubt, will not be easy.
During the holidays, the Staff Association representatives, for their part, 
carried on with the work they had begun. We would like to inform you 
about this work by simply running through the list of subjects tackled. 
This information supplements the three previous editorials*. 
Five-yearly review
As you know, three of the eleven proposals of a set of measures proposed 
to Council by the Management in June remain on hold.
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- La proposition n°2 concernant la révision de l’indemnité 
de non-résidence, y compris son fondement et sa durée 
d’application, 
- La proposition n°10 sur le régime d’assurance maladie du 
CERN, qui comprenait deux parties :
›une première mesure d’urgence en 2007 consistant à relever 
la franchise annuelle à la charge des assurés et l’Organisation 
versant pour sa part un montant correspondant.
›une deuxième mesure, à plus long terme, proposant sous 
certaines conditions et à compter de 2008, d’augmenter les 
cotisations des assurés et de l’Organisation. 
- La proposition n°11 concernant les méthodes et procédures 
régissant le prochain examen quinquennal et les ajustements 
annuels. 
Les nouvelles propositions de la Direction sur ces trois 
points feront l’objet d’une concertation au Comité de 
concertation permanent des 13 et 20 septembre. Elles seront 
ensuite présentées pour discussion avec les délégations des 
Etats membres au sein du forum tripartite TREF des 4 et 5 
octobre. 
(NDLR : Au moment de mettre sous presse, les propositions 
en cours d’élaboration par la Direction vont plutôt dans le 
sens d’une dégradation de la situation.)
Révision des Statut et Règlement du personnel 
C’est dans le cadre du groupe d’étude n° 7 du Département HR, 
que sont examinées, chapitre par chapitre, les modifications 
proposées par l’Administration. Entre autres, les nouvelles 
règles en matière d’avancement y inclus la circulaire 
administrative n°26 sont en cours de  révision. Rappelons 
que la dernière révision complète des Statut et Règlement du 
personnel remonte à 1996.
Exercice MAPS
Un rapport sur les 4 années d’expérience du MAPS (2002-
2005) est  en cours de finalisation par l’Administration. Il 
sera examiné lors du CCP du 13 septembre. Nous attendons 
aussi le rapport MAPS 2006. Ces deux rapports permettront 
à l’Association de comparer les mesures de promotion et 
d’avancement prévues par les lignes directrices à celles qui 
ont été effectivement décidées.
En plus
Bien d’autres sujets sont en discussion avec la Direction comme 
par exemple : le plan à long terme, la politique de sécurité y 
inclus les problèmes d’hygiène, la révision du programme 
SLS, la reprise des séminaires de préparation à la retraite, 
l’activité des groupes d’intégration et de réintégration, le 
chômage, l’accès au site, le fonctionnement du CCP, etc.
Un été bien rempli et qui annonce le début d’une année riche 
en défis à relever.
Restons très vigilants et mobilisés, la route sera longue 
jusqu’au 31 août 2007.
*n°10 : Des mots, encore des mots, rien que des mots ???
 n°11 : Quels dangers pour le CERN ?
 n°12 : Effectifs : du discours aux actes !
- Proposal no. 2 concerning the review of the non-
resident allowance, including its foundation and length of 
application, 
- Proposal no. 10 on the CERN health insurance system, 
which consists of two parts:
›a first emergency measure in 2007 of increasing the annual 
deductible paid by insured members, with an equivalent 
amount paid by the Organization.
› a second measure, on the longer term, which proposes, 
under certain conditions, to increase contributions by insured 
members and the Organization as from 2008. 
- Proposal no. 11 concerning the methods and procedures 
governing the next five-yearly review and annual 
adjustments.
 The new proposals by the Management on these three 
points will be the subject of a concertation procedure at the 
SCC meetings on 13 and 20 September. They will then be 
presented for discussion with the Member State delegations 
at the tripartite TREF meetings on 4 and 5 October.
(Editor’s note: at the time of going to print, the proposals 
being drafted by the Management are going rather in the 
direction of a deterioration of the situation)
Review of the Staff Rules and Regulations
In the framework of HR Team 7, the modifications proposed 
by the Administration are examined, chapter by chapter. 
Amongst other things, the new rules concerning advancement, 
including Administrative Circular no. 26, are being revised. 
We remind you that the last complete revision of the Staff 
Rules and Regulations dates back to 1996.
MAPS exercise
A report on the 4-year experience with MAPS (2002-2005) 
is currently being finalized by the Administration. It will be 
examined at the SCC meeting on 13 September. We are also 
waiting for the MAPS 2006 report. Both reports will allow the 
Staff Association to compare the measures for promotion and 
advancement foreseen by the guidelines with those actually 
decided.
In addition…
Many more subjects are under discussion with the Management, 
for example: the long-term plan; the safety policy, including 
health issues; the review of the SLS programme; the restart of 
seminars to prepare for retirement; the activity of integration 
and reintegration groups; unemployment; site access; the 
functioning of SCC; etc.
A very busy summer which announces the beginning of a 
year with plenty of challenges.
Let’s continue to keep a watchful eye on events and stay 
mobilized; the road to 31 August 2007 will be long.
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